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The paper is devoted to the analysis of the most important characteristics of social protest against the 
amendment of labour laws in the context of globalization. In the foreground, there is a sociological analysis of 
the characteristics of neoliberal globalization and social transition in Serbia and the region and their conse-
quences for the social and economic structure of society. It examines the most important characteristics of 
the subjects of transitionand globalization,their dynamics, and the most important results. The basic hypoth-
FTJTJTUIFGFBUVSFTof flexibility of labour relations and labour markets in neoliberal globalization can be best 
observed on the example of the amendments of labour legislation. The Labour Law is one of the most im-
portant laws, which significantly affects the position of the employed and unemployed population. In es-
sence, the changes of labour laws bring greater exploitation, competition and poverty ofemployedworkers. 
Relationship to the amendments of the Law on Labour in the region is similar, while theactors of the centre 
of the capitalist system, who impose them, are the same as well. The author deals with the characteristics of 
the union scene in Serbia and the region and the role of trade unions in organizing resistance to the changes 
of the labour law. There are also descriptions of other forms of protest against political elites, which are 
transmissions of the imposeddecisions from the capitalist centre. There is also a list of the most important 
economic and social rights of workers which are begin abolished. In brief, the forms of resistance ofworkers, 
the dynamics of the conflict, the degree of solidarity attitude of the public and the authorities towards strikes 
and protests are investigated, as well as the most important consequences for employees in private and public 
sectors. In the end, the resistance of the workers against the continued flexibility of labour legislation in Serbia 
is compared to the strikes and protests from employees and citizens in the region of the former Yugoslavia 
and in Europe. 
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